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Ведение. Профессиональная деятельность инструкторов-методистов по эрготерапии связана с 
неизбежными эмоциональными и нравственными перегрузками. Это является основой для воз-
никновения так называемых профессиональных личностных деформаций – одним из которых яв-
ляется синдром эмоционального выгорания. Они представляют собой психологическую почву для 
развития различных психосоматических и невротических расстройств [1]. 
На современном этапе развития общества в условиях социально-экономической нестабильно-
сти, конкуренции на рынке труда, социальных стрессов, растут требования, предъявляемые к про-
фессионализму личности. Одной из приоритетных задач психологии развития, медицинской пси-
хологии, психологии труда является исследование специфических социально-психологических 
явлений, к числу которых относится и «эмоциональное выгорание» среди профессионалов разных 
областей труда, разработка программ по их предупреждению и коррекции. В настоящее время ис-
следователи выделяют около 100 симптомов, так или иначе связанных с психическим выгоранием. 
В большинстве случаев они носят описательный характер, не подтвержденный эмпирическими 
исследованиями [2]. 
Целью нашего исследования являлось изучение эмоционального выгорания инструкторов-
методистов по эрготерапии и разработка программы эрготерапии для данных специалистов. В 
процессе были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, мето-
дика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), метод математической стати-
стики. 
Были изучены источники деформации личности инструкторов-методистов по эрготерапии.  
Основная часть. Исследование проводилось на базе УО «Полесский государственный универ-
ситет» в период с 14 октября по 14 ноября 2019 года с целью проведения оценки. 
В исследовании участвовала группа инструкторов-методистов по эрготерапии, в количестве 6 
человек. Возраст испытуемых от 20 до 22 лет, средний возраст пациентов: 21 год. 
Чтобы разработать программу эрготерапии, мы решили более детально изучить источники де-
формации личности инструкторов-методистов по эрготерапии, психологические подходы к изуче-
нию эмоционального выгорания личности, факторы развития синдрома эмоционального выгора-
ния. Эти данные позволили нам узнать, что существует три основных фактора, играющих суще-
ственную роль в эмоциональном выгорании: личностный, ролевой и организационный, основные 
составляющие которых приводят к развитию синдрома эмоционального выгорания.    
В нашем исследовании мы придерживались мнения об эмоциональном выгорании как о трех-
мерном конструкте, состоящем из трех последовательных фаз: напряжения, резистенции и исто-
щения. 
Далее было проведено начальное тестирование по методике В.В. Бойко, которое выявило сле-
дующее, что фазы напряжения и истощения не сформировались, а фаза резистенциии меет 
наибольший показатель [3].   
Далее была разработана программа эрготерапии, направленная на коррекцию эмоционального 
выгорания будущих инструкторов методистов по эрготерапии. 
Основная идея программы состоит в том, что коррекцию эмоционального выгорания можно 
достичь путем занятости, активного отдыха, увлечений и искусства. Согласно данной идеи подо-
бранны необходимые материал, которые были включены в программу эрготерапии, а именно те-
рапию занятостью, музыкотерапию, библиотерапию, изотерапию, терапию средой. 
После проведения программы было проведено повторное тестирование, которое показало сле-













балла, в фазе резистенции увеличились на 2,9 балла, в фазе истощения показатели снизились на 
3,3 балла. 
Заключение. По сравнению показателей всех критериев исследования  по критерию Стьюден-
та можно сказать, что критерии входят в зону значимости, следовательно, различия между выбор-
ками являются достоверными. Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что в итоге 
разработанная программа эрготерапии в совокупности своей эффективна. Все полученные резуль-
таты после исследования и их анализ позволяют сделать вывод, что разработанная нами програм-
ма эрготерапии для коррекции эмоционального выгорания инструкторов-методистов по эрготера-
пии при работе с лицами с инвалидностью может быть рекомендована. 
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Введение. Актуальность проблемы обусловлена противоречиями между запросом общества в 
здоровом, гармонично развитом подрастающем поколении, широкими возможностями фитнеса в 
оздоровлении ребенка и неэффективностью традиционных подходов к организации и содержанию 
занятий физической культурой детей. Период дошкольного детства является одним из наиболее 
важных жизненных этапов каждого человека, именно в это время закладывается фундамент здо-
ровья, полноценного психического и физического развития, формируются основы будущей лич-
ности [6, с. 205].  
Роль физического воспитания в оздоровлении и гармоничном развитии организма дошкольни-
ков несомненна. При разработке методики их использования, путей усложнения и системы кон-
троля конечного результата, оздоровительные технологии, как правило, становятся программами 
дополнительного образования, которые имеют определённую направленность и чётко поставлен-
ные задачи (образовательные, воспитательные, оздоровительные) [1, с. 3; 2, с.24]. 
На сегодняшний день популярными физкультурно-оздоровительными программами для детей 
дошкольного возраста являются. 
Танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе», которая направлена на всестороннее, 
гармоничное развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и её основу составляют три раз-
дела: танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гим-
настика, которые делятся на подразделы. Так, в танцевально-игровую гимнастику входят: игро-
ритмика, игро-гимнастика, игро-танец.  
Нетрадиционные виды упражнений представлены игропластикой, игровым самомассажем, му-
зыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики включает 
специальные задания и творческие игры. Все разделы объединяет игровой метод проведения заня-
тий. 
Программа по ритмопластике «Ритмическая мозаика» используется в музыкально-
пластических композициях, каждая из которых имеет ярко выраженный образ, понятный детям. 
Сочетание разнообразных видов движений способствует созданию музыкально-пластического об-
раза в виде этюда, сюжетного танца или игрового упражнения. 
«Игровой стретчинг» в его основе положена методика упражнений игрового характера, осно-
ванная на статических упражнениях, направленных на растягивание и укрепление различных мы-
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